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としている。穀物の乾燥 ・籾摺 ・精白 ・貯蔵等に
関する基礎的問題の解明と，このような穀物加























































第1回 （1971年）受賞者でもある。現在， ニュー ヨ
クーに本拠を置き， リサイタノレ及びオー ケストラと
の協演で第一級のピアニストとしての折り紙がつけ
られている。
入場無料 l搬貝証又は学生証を持参して下さい。
定員1.300名先着順とします。
（学生部）
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